
























































































































































































































































































































大区分 小区分 資源名 適した季節

























































































































































































































































































































































































































○ ○ ○ ○ 
法政大学体育研究センター紀要
註
1） 
2） 
文献2)参照。
本来、自然の川や湖、海等で行われていたアクテイピテイを身近な場所でより快適・安全・手軽に行え
るように配慮したものが、浴槽（プール）施設の基本的な考え方である。水のアクテイピティは「泳ぐ」
「浮く」「潜る」「飛び込む」「漬る」「浴びる」「打たれる」「探まれる」「歩く」等の直接的な行動のほ
かに、「休む」「ながめる」「くつろぐ」等の行動を育む可能性を持っている。このような中で、特に「泳
ぐ」「飛び込む｣等を中心とした専門施設としては水泳プールが位置づけられ、また、「浮く」「憤る」「浴
びる」等、様々なアクティピティが展開される専門施設は一般的に「自由時間（レジャー）プール」と
言われてきた。また近年、積極的な健康づくり活動として水を利用した「健康増進」「健康回復」「保養」
等のアクテイピテイが加わり、更に、治療・療養専門施設では「機能回復」「治療」等のアクテイビテ
ィも展開されている。このように「浴槽(プール)」は、各種のアクティピティの受け、として大きな可
能性を持っている。
海水には人間の生命維持に不可欠な微量元素が血液とほぼ同比率で含まれており、海水に含まれるミネ
ラル成分や微量元素が人間の細胞の働きに作用し、健康や安定をもたらすことは、医学的にも実証され
ている。海水自体に殺菌作用があり、皮膚や粘膜の浄化、傷の治りを早める効果がある。また、海水の
塩分が皮層に付着すると体温放散が妨げられ保温効果が生じる。海水が飛沫となったり、噴霧されたり
すると、海塩粒子やマイナスイオンが発生し、自律神経の安定や抵抗力の増強に効果があるetc・
海水温浴が人体に有効に作用するのは、海水や海洋性の気候がもたらすもの(清浄な大気やマイナスイ
オン、ヨードや海塩粒子、特有の光や輝き、海水の微量元素、開放的な風景や雰囲気、適度な運動とリ
ラックスetc.）が皮膚や呼吸、食物等から体内に取り込まれて内分泌腺を刺激し、その人の心身を活性
化させるからである。その結果、疲れやストレス等様々な要因によって妨げられていた（人間が本来備
えている）自然治癒力が甦るのである。すなわち、海や海水はそれ自体で「患者を拾す」という性質の
ものではなく、適したテラピーを施したり、自ら身体を動かすことによって生まれる物理的･心理的作
用が、自発的な自然治癒力を湧きださせるきっかけとなり、その人自身が、内発的に快復していくので
ある。文献４）参照。
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文献
l）福岡ほか（1998）：次世代型健康づくりに関する考察と提案（その３）－離島環境におけるアイランド
テラピー活動の展開（人間の生命力・活力を創りだす）－，法政大学体育研究センター
2）福岡ほか（1999）：次世代型健康づくりに関する考察と提案（その４）－離島環境におけるアイランド
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